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the	field	of	education,	gain	 importance	and	relevance	because	of	all	 the	 reflections	set	
out	 in	the	framework	of	the	debate	about	the	conduct	of	public	policies	for	education	to	
the	extent	that	we	note	that	the	old	problems	remain	negatively	affecting	both	educational	
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El	tema	de	este	artículo,	si	bien	recurrente	en	el	contexto	de	la	investigación	en	edu-




















mundo	 (2008-2012).	Ou	experimentando	 tempos	 com	outras	 caracterís-




Independente	 do	 momento	 vivenciado	 pela	 sociedade	 capitalista,	 o	
sistema	econômico	em	si,	 por	 si	 e	 para	 si	 sempre	exigiu	 um	 incessante	
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Nesses	 trilhos,	 a	 transnacionalização	 das	 atividades	 das	 empresas	 ca-














às	 camadas	populares,	 uma	vez	que	o	 simples	acesso	à	escolarização	
formal	não	foi	capaz	de	promover	melhorias	nas	condições	de	vida	das	
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o	 estado	dos	 negócios	 e	 dos	 assuntos	 ligados	 ao	mercado	econômico-
-financeiro,	na	conveniência	da	defesa	dos	interesses	capitalistas.
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de	 importação	 e	 eliminação	 das	 barreiras	 não-tarifárias;	
c)	Liberalização	financeira,	por	meio	da	reformulação	das	
normas	que	restringem	o	ingresso	de	capital	estrangeiro;	
d)	 Desregulamentação	 dos	 mercados	 domésticos,	 pela	
eliminação	 dos	 instrumentos	 de	 intervenção	 do	 Estado,	
como	controle	de	preços,	 incentivos	etc.;	e)	Privatização	
das	 empresas	 e	 dos	 serviços	 públicos	 (HARVARD	UNI-
VERSITY,	2003,	p.	1-2).
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Banco Mundial e educação brasileira
A	relação	do	Brasil	com	o	BM,	revestida	pelo	pressuposto	da	coopera-
ção	técnica	para	a	administração	do	campo	educacional,	remete	ao	início	
















uma	série	de	 fatores	que	prejudicou	 tanto	a	 sua	 implementação	quanto	
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crescimento	 populacional	 acelerado”	 (FONSECA,	 2007,	 p.	 52),	 encarado	
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5	 “O	poder	 hegemônico	dos	 representantes	dos	 interesses	burgueses,	 na	 correlação	de	 forças	
políticas,	determinou	a	 instalação	de	um	Congresso	Nacional	Constituinte,	e	não	de	uma	As-
sembléia	Nacional	Constituinte,	provocando	uma	 fragmentação	no	 interior	do	processo	em si,	
dividindo	em	comissões	e	subcomissões	as	forças	defensoras	de	uma	radical e	efetiva	ruptura	
política	em	nosso	país,	que jamais se realizou”	(MINTO,	2010,	p.	181.	grifos	meus).
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[...]	 diminuição	 dos	 encargos	 financeiros	 do	 Estado	 no 
campo educacional,	em	consonância	com	as	políticas	de	
ajuste,	privatização	dos	níveis	mais	elevados	de	ensino,	
especialmente	 o	 superior,	 prioridade	 de aplicação	 dos	
recursos	voltada	para	o	ensino	primário	(anos iniciais do 
ensino fundamental) e	cesta	de	insumos	educacionais	que	





Mundial	 do	Comércio	 (OMC)	 –,	 obedecendo	 e	 cumprindo	 com	 as	 suas	
determinações,	 embalado	 pela	 implementação	 do	 projeto	 neoliberal	 de	











A	 penetração	 dos	 princípios	 neoliberais	 e	 sua	 ampla	 aplicação	 na	
reforma	 do	 aparelho	 do	 estado	 brasileiro	 provocaram	 transformações,	
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[...]	 seus	próprios	 sistemas	de	ensino,	promovendo	 par-
cerias	do	setor	público	com	o	privado,	concedendo	incen-
tivos	 para	 a	 criação	 de	 escolas	 cooperativas	 ou	 organi-
zadas	por	centros	populares	e, ainda,	adoção	de	escolas	
públicas	por	empresas	privadas;	difundindo	a	idéia	de	que	
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[...]	 a	 escola	 e	 a	 sala	 de	 aula	 constituem	 espaços	 nos 
quais	 se	 concretizam	as	 definições	acerca da política	 e	
do	planejamento	que	as	sociedades	estabelecem	para	si	
próprias,	como	projeto	ou	modelo	educativo	que	se	tenta	




e	que	se	realiza	por	meio	da	ação	do	Estado;	e, para se 
ter uma aproximação	dos	determinantes	que	envolvem	a	
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mas	 de	 longa	 duração,	 contendo	 determinados	 critérios	 acordados	
previamente	entre	o	BM	e	o	Governo	Federal	e	os	Governos	Estaduais	





7	 BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Projeto de educação básica para o Nordeste:	documento	bási-
co.	Brasília:	MEC,	1994.
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cipação	 de	 consultores	 nacionais	 e	 internacionais	 em	várias	 atividades”	
(FIGUEIREDO,	2009,	p.	1.129),	dentre	as	quais	podemos	citar	o	processo	







finidas	 pelo	 BM,	 se	 tornam	mais	 presentes.	 Nesses	 termos,	 é	 inegável	
concluir	que	as	condições	determinadas	no	âmbito	dos	acordos	firmados	
entre	BM/MEC/Secretarias	Estaduais	de	Educação	 (SEE)	 resultaram	na	
limitação	 da	 autonomia	 da	 gestão	 dos	 sistemas	 educacionais,	 surgindo	
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da	 Silva	 (2003-2007)	 recebeu,	 como	 espólio	 de	 seu	 antecessor,	 uma	




iniciativas	 anteriores.	A	 possibilidade	 escolhida	 pelo	 governo	 do	 presi-










Desenvolvimento	 do	 Ensino	 Fundamental	 (FUNDEF),	 que	 restringia	 o	
seu	alcance	apenas	ao	ensino	fundamental.
Boa	parte	 das	 expectativas,	 que	 haviam	sido	 frustradas	 no	 início	 da	
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anteriormente,	 somados	 à	 elaboração	 do	Plano	Nacional	 de	 Educação/
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ria	 da	 educação	 básica	 é	 fundado	 na	 noção	 de	 que	 a	
educação	é	responsabilidade	da	família	e	dos	indivíduos	
e	que	a	escola	pública	necessita	do	apoio	de	 todos	os	
segmentos	 para	 cumprir	 o	 seu	 papel	 de	 educar.	 Esse	
argumento	é	bastante	retórico	no	sentido	em	que	insiste	
em	um	discurso	que	evoca	práticas	de	envolvimento	e	
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de	educação	em	nível	nacional,	expressando	e/ou	demonstrando	a	ambi-
guidade	contida	no	planejamento	e	execução	das	ações	para	esse	campo.	
Na	 mesma	 proporção	 em	 que	 “[...]	 o	 governo	 federal,	 por	 meio	 do	





Ministério da Educação	(SEB/MEC)	define e interfere	nas	políticas	educa-
cionais	dos	estados	e	municípios,	especialmente,	por	meio	da	gestão	es-
colar,	desenvolvendo	programas	para	esse	fim”	(OLIVEIRA,	2009,	p.	206.	
grifos	meus).	Em	segundo	 lugar,	 na	análise	do	processo	de	 construção	
da	proposta	do	Segundo	Plano	Nacional	de	Educação,	que	contou	com	a	
ampla	participação	dos	mais	diversos	profissionais	da	educação,	do	chão	
de	escola	 às	mais	 altas	 instâncias	 hierárquicas	de	poder,	 por	meio	 das	











da	 adequação	 e	 atendimento	 às	 orientações	 de	 instituições	 financeiras	
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Democratização da gestão educacional e escolar






função	 desempenhada	 pela	 educação	 enquanto	 instrumento	 de	 defesa	
dos	interesses	das	elites	dominantes	e	como	mecanismo	de	reprodução	
das	desigualdades	escolares,	 econômicas	e	 sociais,	 como	 também	não	
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12	 Consultar	 Curso	 de	 Gestão	 e	 Práticas	 Pedagógicas	 (SANTOS,	 2012).	 Disponível	 em:	
<http://pt.scribd.com/doc/59243933/GESTAO-ESCOLAR>.	Acesso	em:	14	fev.	2002.
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Cabe	 ressaltar	nessa	 regulamentação	 legal	o	princípio	de	autonomia	
delegada,	 pois	 a	 LDB	 nº	 9.394/96	 dispõe	 a	 gestão	 democrática	 sem	 a	










As	 definições	 legais,	 dispostas	 tanto	 da	Constituição	 de	 1988	 quan-
to	da	LDB	de	1996,	remetem-se	à	própria	necessidade	de	descentraliza-
ção	(desconcentração)	administrativa,	 inclusive	dos	recursos	financeiros,	
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pecial	 ênfase	 à	 reorganização	 das	 funções	 administrativas	 e	 gestão	 da	
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Necessitamos,	 em	 caráter	 de	 urgência,	 buscar	 alternativas	 criativas	
para	 reinventar,	 reorganizar,	 redimensionar	a	gestão	democrática	da	es-
cola,	considerando	todas	as	experimentações	democráticas	em	movimen-
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É	 justamente	por	 intermédio	da	 formulação	de	programas,	projetos	e	
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